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(þ , p): þ : Subband Index
p: Miniband Index
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The redistribution of the 
scattered state is isotrop.
Small angle scattering
is here prefered.
E
q independent diffusion potential, 
e.g. (unscreened) alloy scattering:
q – dependent diffusion potential,
e.g. remote ionized impurity :
kF
k GF
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C : NH (T=4K)= 6.5*1011 cm–2
D : NH (T=4K)= 6.8*1011 cm–2
B : NH(T= 4K)= 5.9*1011 cm–2
A : NH(T=4K)= 5.5*1011 cm–2
O : NH(T=4K)= 5.2*1011 cm–2
C : NH (T=4K)= 6.5*1011 cm–2
D : NH (T=4K)= 6.8*1011 cm–2
B : NH(T= 4K)= 5.9*1011 cm–2
A : NH(T=4K)= 5.5*1011 cm–2
O : NH(T=4K)= 5.2*1011 cm–2
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